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Rossi Group S.p.A.
Lo stato patrimoniale al 31.12.2002 dell’impresa di produzione Rossi Group S.p.A., è il seguente (dati
riportati in migliaia di Euro).
ROSSI GROUP S.p.A. Stato patrimoniale al 31/12/2002
Attività Passività + Capitale Netto
Immobilizzazioni 900 Capitale sociale 600 
Fondo ammortamento (-) (200) Riserve di utili 350
Rimanenze 50 Fondo TFR 70
Crediti Commerciali 300 Mutui 250
Cassa e Banche 350 Debiti finanziari a breve 50
Debiti vs. fornitori 80
Totale 1.400 Totale 1.400 
Si riportano di seguito le informazioni relative all’esercizio 2003 di Rossi Group S.p.A. le operazioni
sono da eseguire tramite cassa, se non specificato diversamente): 
1. Il 20 febbraio viene venduta merce per 540, di cui un terzo pagati subito per cassa e il resto a 60 
giorni;
2. Il  30 gennaio  viene acquistata merce per un  valore di  350;  Rossi  Group  S.p.A.  paga 250  in
contanti e salderà in un’unica soluzione fra 30 giorni;
3. L’azienda vende un impianto di produzione per 400. Il costo storico di tale impianto ammonta a
300 ed è già stato ammortizzato per il 40%;
4. Il 30 gennaio viene acceso un prestito bancario di 40 euro, da restituire dopo un anno in un’unica
soluzione di versamento inclusiva anche degli interessi. La quota di interesse è del 5%; 
5. Viene deliberata e portata a termine una ricapitalizzazione di  entità pari  al 20%  del  valore
corrente del capitale sociale;
6. Il  costo  dei dipendenti  della produzione è di  200  di  cui il 5% relativo  al trattamento  di fine
rapporto.
7. Il 25 febbraio, le notizie sul cattivo andamento di una piccola impresa manifatturiera cliente di
Rossi Group spinge a ritenere che una quota pari a 30 di crediti commerciali non sarà onorata; 
8. Il 30 marzo vengono avviate le trattative con un importante cliente per una partita di merce del
valore di 250; la Rossi punta ad un accordo che preveda 150 pagati subito per cassa e il resto a 
30 giorni;
9. Al  termine del  mese di giugno viene attivato  un  progetto  di  ricerca che comporta esborsi
complessivi per 60, tutti inclusi nel periodo giugno-novembre 2003. Il piano di ammortamento si 
chiude al termine dell’esercizio 2005 e prevede quote mensili costanti;
10. Si assuma un valore delle rimanenze finali al 31-12-2003 pari a 110.
Si  ipotizzi  che l’impresa,  ancora giovane,  si  avvalga dell’esenzione dal pagamento  di  imposte sul
reddito per l’esercizio 2003, ma si tenga conto che al termine dell’esercizio stesso i soci effettuano un 
prelevamento di contante, finalizzato a utilizzo privato, pari a un terzo del reddito generato. 
Si richiede di:
1) Utilizzando  gli  appositi  conti, registrare le operazioni  applicando  il metodo  dell’inventario
periodico. N.B. : accanto a ciascuna registrazione riportare il numero della transazione.
2) Determinare lo  Stato  Patrimoniale al  31/12/2003  (riclassificato  in  forma finanziaria) e il  Conto
Economico relativo al 2003 (riclassificato al costo del venduto) della Rossi Group S.p.A..
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